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Kada je rijeË o opÊepoznatim Ëinjenicama, kao πto
je ona o nepostojanju jasnog dokumentacijskog uvida u
skladateljski opus glazbenika, u notni zapis kompozici-
ja Marina DræiÊa, koje su ostale uporno izgubljene vo-
ljom prirodne katastrofe ili sluËajnosti, sve πto preosta-
je jest pokuπaj da se utvrde poticaji muzikalnosti, onog
specifiËno ljudskog koda koji joπ nerazvijen, neiskvaren
u sebi nose svi ljudi prije prve jasne poduke ili kritike i
da se πto preciznije prate u vlastitom razvoju, koliko je
to moguÊe. RijeË je o impulsima koji kasnije postaju iz-
nimno vaæni za nastanak knjiæevnog teksta, koji osim na
ljudskom i formalno-ideoloπkom planu svakako funkcio-
niraju i na planu realiziranih glazbenih impulsa. Pri tome
se svakako moæe izdvojiti neprocjenjivo vrijedna dihoto-
mija izmeu dvaju naizgled razliËitih nagona volje, dvaju
izvora stvaralaπtva koji potiËu iz samog korpusa muzi-
kalnosti. Vrijedna je paænje ta gotovo zbunjujuÊa formal-
na raznolikost koja je baπ zbog te usporednosti razvoja
u autoru probudila zaigrane moguÊnosti ∑ baπ zbog ulo-
æena truda da se stvari, koje su u svojoj biti jednake,
formalno-sadræajno pomire; rijeË je o onom naizgled su-
kobu izmeu majstora orguljaπa koji svira pasaænu litur-
giju, a zatim ulazi u izmaπtani antiËki svijet pastorala i
nakon toga ova dva osjeÊaja sjedinjuje u pobuni Pome-
tove slobodne volje; iako oba impulsa zapravo uopÊe
nisu uspostavljena kroz sukob, ona jednostavno nasta-
ju u istom srediπtu muzikalnosti, a na odreenim je do-
bima Ëovjekova razvoja oËito bila zadaÊa da ih skladno
pomiri, kao πto je i doba renesanse na trenutak u tome
svakako uspjelo.
Prema dostupnim izvorima, slavni je komediograf
prije svega bio multiinstrumentalist, za πto kasniju pot-
vrdu moæemo naÊi ako ne u konvencionalnoj poeziji,
onda svakako u polifonim, ambijentalnim pastirskim
dramama i usavrπenom izrazu komedija koje su u sebi
uvijek sadræavale i odreene formalne elemente glazbe-
nog slikanja. 
OËito je kvalitetno svladao sviranje kada je bio prim-
ljen za glavnog orguljaπa dubrovaËke katedrale 1538.
godine, u razdoblju kada se sva sila glazbenih formi in-
strumenta orgulja joπ uvijek vodila pod jednom cjeli-
nom, nemajuÊi milosti za razdvajanje koje Êe se zbiti tek
kasnije, u vremenu neposredno prije i u samom baroku,
kada Êe zapravo zaæivjeti nekoliko zasebnih orguljaπkih
pravaca koji Êe omoguÊiti veÊe autorstvo i masovniju
popularnost. 
Izvori navode vjeπto sviranje na joπ πest instrume-
nata ∑ leutu, flauti, kornetu, kordini, klaviËembalu i vio-
linu ∑ πto znaËi da je pisac vjeπto balansirao rodovima
instrumenata, usavrπavajuÊi se jednako na puhaËkim i
æiËanim instrumentima kao i na instrumentima s tipka-
ma. Za Marina DræiÊa tvrdi se da je bio jednakovrijedan
sviraË na svim navedenim instrumentima, a postoje
potvrde da se na studijima u Sieni zapravo usavrπavao.
Viπe od svega, ovakva podjela i silna zainteresiranost
za toliko stvari govori o moÊnoj ritmiËnoj sposobnosti,
koja dolazi razvojem uroenog osjeÊaja za takt, jer bez
nje se nitko ne bi mogao snaÊi u jednako kvalitetnom
pokuπaju sviranja raznorodnih instrumenata. Osim
toga, upravo je taj ispolirani, gotovo razorno oπtri ritam,
glavna formalna karakteristika stihova njegovih najusp-
jelijih komada, koji uz dodatak bujajuÊe renesansne
satiriËne britkosti doslovce pred sobom nose sve ono
“nahvao”.
vremena nastupiti upravo ona ∑ tiπina, ponaπa se veli-
koduπno i otvoreno, u svoj plaπt skrivajuÊi sve male
osamljene, jadne, nezadovoljne i prestraπene ∑ πutnje.
ZnajuÊi kolika je vaænost uoËavanja tiπine πto uvodi
u moguÊnost dodira s tajnom, pokuπavamo inicirati nje-
zin veliËanstveni nijemi govor, pokrenuti njezinu Ëujnost.
Zato pribjegavamo zvuku. Jer, zvuk je uπna svjetlost ko-
ja rasvjetljuje gledaliπni mrak pokreÊuÊi spoznaju koja
se javlja onkraj vienog i reflektorom osvijetljenog. Per-
cipirajuÊi na taj naËin odjeke iskonskog moæemo Ëuti i
otkucaje emotivnoga, srca. SluπajuÊi ozvukovljenu tiπi-
nu istodobno Ëujemo i izvore svemira i nadu i bogoliku
snagu.
Da bismo tiπinu predozvukovili, a neprogovorili i po-
remetili njezinu tajanstvenost, koristimo vlastite udaralj-
ke koje dozivaju boæansku moÊ ∑ ruke.
Koliko se funkcija udaranja dlanom o dlan, pljeska-
nja, Ëesto brka s udaranjem dlanom o neku drugu povr-
πinu, svjedoËi i rjeËnik suvremenoga hrvatskoga jezika.
Pod rijeËju pljeskati navode se dva znaËenja: prvo ∑
udarati neËim mekim i savitljvim po povrπini koja pri
tome proizvodi πum pljuska (!) i, drugo ∑ udarati dlanom
o dlan u znak odobravanja, radosti, πto se podudara s
aplaudiranjem, pljeskom, aplauzom. U jednom su glago-
lu ovdje, dakle, spojeni leksemi nastali od onomatopej-
skoga pljus i pljas, πto oznaËavaju negativnost, kaænja-
vanje, i pozitivnost, aklamaciju; poistovjeÊenje pljuska,
pljeska i pljuske.
UdarajuÊi dlanom o dlan, mi smo u Dubrovniku zato
oprezni pa ne pljeπÊemo; draæe nam je ËiËanje, jer njime
dozivamo magiËnu formulu iz bajke: “»I»A MI∆A SVR©I-
LA JE PRI»A.”
Pljeskanje dlanom o dlan zato ne oznaËava samo tre-
nutnost izvrπenja, obavljanje neËega dok trepneπ okom,
u tren oka, nego i æelju za sudjelovanjem u ritualu bajko-
likog. Jer, dlan u sebi krije tajnovitost briænoga Ëuvanja,
Ëega je ostatak i u izreci “gledati u dlan” ili “Ëitati s dla-
na”, “gatati iz dlana” u smislu Ëitati sudbinu, proricati
buduÊnost iz dlana, ali i u sintagmi “svrbi me dlan” u
znaËenju predosjeÊam novËani dobitak.
Ali, kada dozivamo izvoaËe da dou na scenu i viπe
puta nakon prvoga poklona ili kad nestrpljivo oËekuje-
mo poËetak tiπine predstave u tiπini gledaliπta, ozvukov-
ljujemo raanje neËega novoga ne samo udaranjem dla-
nom o dlan nego i ËiËanjem/pljeskanjem cijelom povrπi-
nom ruke o povrπinu druge ruke. OtvarajuÊi ruke otvara-
mo nebesa koja sudjeluju u nebu univerzuma, a sklapa-
juÊi ih oznaËavamo primanje kozmiËkih sila ili sila Sve-
mira. Ruka, produæetak duha, na taj naËin ozvukovljuje
zazivanje Boæje milosti i otvorenost duπe prema bogoli-
kome stvaralaπtvu, kazaliπnim manifestacijama. A ma-
nifestacija ima isti korijen kao i ruka: znaËi ono πto se
otkriva i objavljuje, pokazuje i oËituje, ono πto moæe biti
zahvaÊeno rukama, skriveno i zaπtiÊeno pljeskom i ot-
kriveno ËiËanjem. Pa i tad kad se pravimo da ne znamo
Ëinjenicu da su mâni u starih Rimljana dobri duhovi pod-
zemnoga svijeta, duπe pokojnika kojima su iskazivali
πtovanje... na kraju ili na poËetku neËega dobroga, taj-
novitoga ili radosnoga ∑ pljeπÊimo! PljeπÊimo Marinu
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odreene vrste obraËuna s dubrovaËkom svakodnevi-
com, koja ovdje joπ nije poprimila gorËinu, nego je osta-
la na nivou energiËne igre; ovo ne iznenauje jer je kra-
jolik taj koji sve intonira, kruæno kretanje zbivanja on
sam dirigira, njegov poËetak i kraj jasno se nasluÊuju.
Ovdje kao da se neobuzdano zagrijava onaj energiËni
nerv renesansnog nastupa koji Êe neπto kasnije disci-
plinirano eksplodirati u kontroliranoj pobuni frenetiËnih,
pod maskom svakodnevnice razotkrivenih zapleta hu-
manistiËkih komedija.
Renesansni je glazbeni æivot u svakom sluËaju do-
pustio buenje ritma, koji se joπ ranije izraæavao u nasli-
jeu trubadurske muzikalnosti, vokalne snage i izvedbe-
ne uvjerljivosti putujuÊih pjesnika-izvoaËa, ali nije zane-
mario i duhovni glazbeni æivot koji se jednako tako, pro-
æet razliËitim utjecajima, nastavio kreativno razvijati. U
samom poËetku ukupan udio instrumentalnih dionica
polako postaje ujednaËeniji s vokalnim dijelovima u koji-
ma dominira jaËa polifonija; sada se razvija glazbeno
slaganje Ëetiriju glasova πto je utrlo put sve veÊem ko-
riπtenju tehnika kontrapunkta u duhovnim i svjetovnim
glazbenim oblicima. S vremenom, svi ovi oblici razvit Êe
se u apsolutnu i ujednaËenu Ëetveroglasnu polifoniju.
©to se tiËe svjetovnih oblika, dolazi do pravog buma
svih moguÊih oblika vokalno-instrumentalnog izraæa-
vanja od chansona do pravih puËkih canzona, frottola i
sliËno. Sadræaj ovih drugih isprva je tipiËno puËki ∑ opuπ-
ten, πaljiv, na trenutke skriveno ciniËan, a to je i njego-
va najveÊa vrijednost, zapoËinjao je u improvizaciji koja
je doslovce reagirala na okolinu, na zbivanja, na moguÊ-
nosti i nesreÊe, na skuËenost æivotnih izbora, ali i na ve-
selje konaËne individualnosti. Pa i neπto kasnije, kada
se ovaj izraz poËeo notno zapisivati, njegovi izvori nasta-
vili su se slobodno kretati u prostoru izmeu akcije i re-
akcije, tvoreÊi elastiËnu mreæu izmeu rada i oËuvanja
svijeta, πto je primarni umjetniËki zadatak, svakako je-
dan od primarnih motiva komediografa Marina DræiÊa,
zrelog pjesnika, usavrπenog instrumentalista i ogorËe-
nog pripadnika “polisa”, koji je, izmeu ostalog u svo-
jim slavnim, humanistiËkom filozofijom intoniranim anti-
tezama, naslutio dolazak masovnog doba i gubljenja ja-
sne pozicije identiteta u njemu. Upravo je, Ëini se, taj
usavrπeni oblik renesansnog komponiranja (madrigal ∑
iako sam joπ uvijek polifon ∑ osnovni oblik iz kojeg se
kasnije razvilo solo pjevanje, a iz dramski organiziranog
izvoenja ∑ opera) idejna glazbena osnova pjesnikovih
kasnijih, najzrelijih i najslavnijih djela. Kao glazbeni ob-
lik, gotovo govorni oblik koji zvuËi, u sebi je sadræavao
veliku teænju ekspresivnosti te je dubrovaËkom pjesniku
pruæio, ako ne shemu za pisanje komada, onda svaka-
ko jasno nadahnuÊe i motivaciju. Upravo je to vidljivo iz
totalnosti kojom su zamiπljeni ovi komadi, po priprema-
ma i samom tijeku izvedbe, Ëije su promatranje i poza-
dina bile ne samo umirujuÊa i konformistiËka eleganci-
ja Ëina, nego sama napetost i iπËekivanje izraza uvrije-
enosti vladajuÊih i “zainteresiranih”. Napetost razumi-
jevanja dovoljno govori o tome koliko je s jedne strane
bila poznata potreba pjesnika da neπto govoreÊi sakrije
i da tako jasnije naglasi. To su skrivene poruke za one
koji su u stanju razumjeti, prenesene muzikalnoπÊu.
Pa ipak, nenametnuta atmosferiËnost koja uvijek
natapa Ëitanja i izvedbe ovih tekstova ∑ bez obzira na to
πto u kasnijim tekstovima dolazi viπe do izraza u
ekspresivnom govoru, koji je bio nuæan odvojak kako bi
kroz njega progovorila surova realnost ∑ nikad ne
napuπta polje zvukova koji ispunjavaju instrumentarij
dubrovaËke arhitekture i suzvuËja s bliskim arboretumi-
ma, dubravama i okolnim golim gorjem, prebivaliπtem
uzbuene maπte i skrivene stvarnosti. Glazbeno djelo
Marina DræiÊa samo je jedan od kljuËeva njezina
odgonetavanja, ali joπ viπe i naËin noπenja s njom, a u
konaËnici znak da je borba uz smijeπak satire veÊ
izgubljena. U svakom sluËaju, bez tog bolnog osjeÊaja
za pravdu druπtvenog tipa, glazba bi kod njega izgubila
svoju evoluciju u potpunu performativnost, a kazaliπte
dobilo obiËnog interpretatora dokolice koju niπta ne
moæe uzdrmati, osim moæda njezine potrebe za pro-
tezanjem u novu nezainteresiranost. Stoga je
muzikalnost Vidre uvijek ono skriveno o Ëemu se moæe
slobodno pogaati.
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Korijeni DræiÊeve glazbene invencije, kao i sama po-
treba da sam najbolje procijeni πto mu je potrebno i 
tako sklada za svoje komade, dovoljno govori o tome
kako je on svoja djela zamiπljao i doæivljavao u jednoj
netipiËnoj dimenziji energiËne, frenetiËne sceniËnosti
koja se polako uspostavlja u izvedbenosti, koja je sama
po sebi viπe no beskompromisna, na trenutke izvanred-
no dinamiËna, bez dijelova za oklijevanje, gotovo suludo
ispunjena. 
Svi ti kasnije uobliËeni knjiæevni izriËaji svoj poËetak
duguju jednostavnom glazbenom osjeÊaju koji je, Ëini
se, i za ono vrijeme bio multidimenzionalan i nerijetko
izvor one sjajne æestine zbivanja πto uvijek nekako zvu-
Ëe, koja se susreÊu s arhitekturom grada i izvedbe,
uvlaËeÊi se u kontakt/konflikt s prostorom, otkrivajuÊi
mjesta za koje je autor htio da izrastu u njegov grad. 
Tako se ona muzikalnost o kojoj moæemo jedino na-
gaati zbiljski potvruje jednim pogledom unatrag koji
poËinje iz savrπenstva i prati liniju razvoja do one po-
Ëetne æivotne snage πto se odluËila uhvatiti u uËenje to-
liko razliËitih instrumenata i stilova; za poluprirodne, na-
preæuÊe poloæaje uËenja trzalaËkih instrumenata koji
svakako unose bol u svakom savrπenstvu, preko disci-
pline kraljeænice povezane prstima s tipkama koja spro-
vodi misli samo u toËno upregnutom poloæaju, koji usto
mora biti jedino opuπten, pa do kontrole disanja, cirku-
larnog kruæenja daha potrebnog da bi se iz puhaÊeg in-
strumenta probudio istinski ton. Ne postoji kvalitetno
sviranje nekog instrumenta bez ispravnog poloæaja tije-
la, bez te fiziËke svijesti o pravilno uloæenom naporu, a
taj je uloæeni napor u istoj kategoriji kao onaj koji na
sceni govori, kreÊe se ili moæda pjeva, u svakom sluËaju
simultano jasan uz tekst koji tako nikad nije ostavljen
samom sebi. 
Orguljaπka glazba, u to doba ona koju karakterizira-
ju neprekinuti zvukovi, buduÊi da se njihovo zvuËanje
nastavlja na veÊ pokrenut zvuk, koja je tako na neki
naËin introvertirana, zasigurno je onaj prvi impuls koji
dolazi iz epicentra zvukova pjesnikove povezanosti s
prirodom. Ona je ta koja je Marinu DræiÊu bila prvi jasan
kontakt s vlastitim izvedbenim umijeÊem, najsnaænija
moguÊa podloga za usvajanje i razumijevanje vlastitog
umjetniËkog krajolika, kao sloæenog odnosa s krajoli-
kom svijeta, u ovom sluËaju s Gradom i Rijekom dubro-
vaËkom. U registrima toga apsolutnog instrumenta sa-
dræana je sva stilsko-formalna odlika klasiËne misaone
glazbe koja je dala idealni, potpuni okvir za razvoj piπ-
Ëeve muzikalnosti. Njezini duboki “legato” pasaæi, u ko-
jima je zadræana cijela moguÊnost ritma, prvo uspostav-
ljaju poseban prostor koji traje pomoÊu ostinata i sliËnih
stilskih tehnika, a potom taj isti prostor raste i oslikava
se tkanjem u njega mnogobrojnih izraæajnih reakcija. Ta
jedinstvena “musica organica” instrumentalna je glazba
liturgijskog karaktera, u kojoj je istaknuto mjesto imao
koralni motet (orguljska misa), ali uz sve jaËe buenje
ricercara ∑ duhovnih kompozicija Ëije se teme sve viπe
nadahnjuju svojevrsnim buenjem imaginacije koje vodi
u izraæeniju fantaziju. U svakom sluËaju trajanje i kolorit
kompozicije za orgulje u glazbenom je svijetu najjasniji
naËin razvoja glazbenog impulsa koji onda godinama i
iskustvom stiπava staccato u legato jasnih misli. Ono
Ëemu se buduÊi pisac ovdje nauËio i tako postao prvo-
razredni organist bio je prije svega osjeÊaj svijeta zvuko-
va, toËnije prodor u onu disciplinu koja mu je omoguÊila
razlikovanje od izvanjskog, isprekidane i neprijateljske
svakodnevice. Primljeni i izvjeæbani u svijetu orguljaπke
umjetnosti, zvukovi su mogli poprimiti dimenziju dava-
telja impulsa kontemplacije iz koje je sabrano moglo iz-
rasti djelovanje koje je onda moglo jasno pogoditi taj
svoj æeljeni cilj, taj joπ nejasni etiËki imperativ razdva-
janja od svega πto je povrπno, neiskreno, pokvareno, ali
tako otuæno ljudsko. Na primjer, misao takozvanih “urot-
niËkih pisama” upravo je odreena reËenicama dugih
pasaæa, u svom jasnom trajanju, koje se gotovo ne pre-
kida i koje se razvija iznutra, vodeÊi jednako raËuna ne
samo o smislu izreËenog koliko istodobno i o boji, tona-
litetu i toplini zapisa; struktura ove pobune opet je je-
dna glazbena misao... 
Davno prije toga ispostavilo se da je svijet pastir-
skih drama, nadahnut kreativnim krajolikom Rijeke Du-
brovaËke, gdje je impuls najprije kretao iz impresije smi-
rujuÊeg, a potom razigranog prostora i zalazio u psiho-
deliËni svijet vila i satira, oslobodio dijelove registra or-
gulja, u ovom sluËaju na satirske trube, vilinsko pjeva-
nje i leutaπki samozaborav.
RijeË je o svijetu u kojem, neovisno od svih fabular-
nih komplikacija, cijelo zbivanje potjeËe od jedne for-
malno naivne ideje ljubavi, koja je u svojoj namjeri sva-
kako glazbena. Naravno, ta vrsta naivnosti opet je onaj
paravan za pomalo lakovjerne s kojima se DræiÊ ovdje
ne obraËunava æestoko, jer ispod cijelog ovog izmaπta-
nog i ugodnog svijeta leæi poËetak misli, tijeka zbivanja,
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